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MUNICIPAL UNIVERSITY OF OMAHA
ENROLLMENT STATISTICS
FIRST SEMESTER 1964-65
AS OF SEPTEMBER 26, 1964
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C OrvID1ENTS
on
Enrollment Statistics
First Semester 1964-65
The accompanying schedules reflect the status of enrollment as of
the close of business, Saturday, September 26, 1964.
All students enrolled in credit courses (on or off campus) are
included. Duplicate registrations have been eliminated.
Total student count of 8,408 compares to 8,138 for 1st semester
last year, (up 270 or 3.3%) and to 7,456 for 2nd semester 1963-64,
(up 852 or 11.5%)·
On campus count of 7,582 compares to '7,186 for 1st semester last
year, (up 396 or 5.5%) and to 6,650 for 2nd semester, (up 932 or 14%).
Full-time enrollment of 4,113 compares to 3,632 for the 1st semester
last year, (up 481 or 13.3%) and to 3,231 for 2nd semester, (up 882 or
2q·.2%) .
Total credit hours compares as follows:
1st semester 1964-65
81,873
1st semester 1963-e~
76 036+5,837 7.7%
2nd semester 1963-64
68 11813,75520.2%
Full-time equivalents (based on 12 hour load): 1st se ester ge~-65
2
1st semester 1963-64
3+4877.7% 5,61 14 20·.2%
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TOTAL STUDENTCOUNT
Schedule #1
Total
Full-timePart-timeStudents
Student
12 h s. orless thanCarrying 6 Non-
Count
morrs.or more dayResidentRes dentM lFemale--
Liberal Arts
10488931559678611 7704344
Applied Arts
806812831266 34 7
Education
9 6+ I,.()3 9~i '-D77
Business Administration
65714025205:9
A lt Educatio
25678829
Univer ity Studies
81
Offutt at Off tt
1-641-n
Lincoln Air Base
1 585185
Gra at
~+J1J~.2 Q+i'1132
84-08
504-4
~
4295r ~}__ 32242671
8("C;f 'T- 84-08
it. yG. 84-0884-08
~ 8138
. be;r
4506
13Last Years Figures 36323215
Day Ers.
Ev .E .B th day &Au it Unc1ass.
OnlL..
OnlyEv . Er .OnlFreshSop .JunioSeniorGrd. & Spec.To al
Liberal Arts
734 382227219
-251048
Ap lied krts
40 47166853- 380
Ed c ion
2207199
Busi ess dmini tration
326 1
1265
Adult E ucatio
3580 67000
Univ r ity Studies
42595-
- 6
Offu t at Offut
-641--- ---6414
Lincoln Air Base
1851
ra at
-- l4---2l-583 5 3-- -3109 .34 98 98
3374
1115
1902
979
~
69
58316958408
) ) )
TOTAL STUDENT COUNT 9-26-64Schedule #1 - Continued
CREDIT HOURS Total
DayEve. ResidentNo -Resident
Hours
HoursHours DayEvening DayEvening
Liberal Arts
14,08112,7881,29310,581021,2 7/272
Applied Arts
2 7680 1902,5 87, 741 84316· 35
Education
0 8399 016 9836 473
Business Administration
8 197,4 37955 66 41,56 1
A lt Education
21 4439 4714 4 , 36
U iv rsity Studies
3 78 546 9425 94
Off tt at Offutt
, 75-2,475 -
-2,475
L col Air Base
9-969. -- 969
Graduate
912 2 639526
81,873
6 539, 920 10, 2
21,868
20,1132
81,873
6 005, 8
AUDIT STUDENTS
Total
Audit
AuditCr di ResidentNo -Resident
Students
O ~L& CountHours CountHours
Liberal Arts
0105 2
Applied Arts EducationB s ness Administration
1.1 - -- 13
dult i
220 77
University S udies
21 24
Graduate
- 13- 35 3 88
\ \qfo\..-~) )) FULL-TD1E STUDENTS--12 HOURSOR MORESchedule #2Total DayEvening
Both Day
Full-time
Non- ClassesClassesand Evening
Students
Reside ti nMaleFemaleOnlyOnlyClas s
Liberal Arts
893737156613280653 2 9
Applied Arts
6684 994 7419 3 3
Education
17508204141 -204
Business Administration
514869413
1 -
t Educatio
2873217 50
University Studies
5046 ill
Graduate
~4_ 221_3 .3.2L
4113
271185 0 8
1411
115510
4113
4 131708
4-113
Freshman
S phomoresJuniorsS niorGra u tpec. or Unclass.Tot l
Liberal Arts
344- 93
Applied Arts
2
-668
Education
177617
B siness Administration
6- 25
A lt E ucatio
26- 19 27
Univer ity Studies
9-- 58
Gr duate
--33 ~- --1436 5 44 13
MALE STUDENTS:
Liberal Arts
3 02 27 50
i i tr ti
0186 4
l E ucatio
0
s
34
a
22 2- -950 48840 -2 58
FEMALE STUDENTS:
1 34106- 9
A lt Education
2
University S udies
8-- 4-11 1-486 P·11155
) ))
Schedule #2 - Continued
FULL-TIME STUDENTS- 12 HOURSOR MORE
CREDIT HOURSTotal
ResidentNon-Resident
Credit
DayEvening DayEve.Day.Eve.
Hours
HoursHoursHoursHours
Liberal Arts
13,47312,380,09310,2098692,171 224
Applied Arts
9 968 4 61,4675,8379 9659
Education
020, 18076 96521 415 5
Bus n ss Administration
7 397 6 ·3 15,5433 3,52 8
Ad lt Education
4 3 41 72 7220810 00 4
University Studies
5 1139001363 6
Gradu
47216 96~
62,223
5453 63 319,
7,503
19,1119
62,223
54,7207
) ))
110Y PART-TIME STUDENTS-LESS THAN 12 H0UR3
Schedule #3
Part-time
DayEveningBoth Day
Students
Non-ClassesClasses& Evening
Total
Residenti tMaleFemaleOnlyOnlyCla es
Liberal Arts
15512431916484-7
Applied Arts
412343691862268200 24
Education
36925415830 03 1
Business Administration
40020. 1426 1
Adult Educatio
1733795571528 27
University Studies
977 5
Offu t at Offutt
6 1-64124-641
Lincoln Air Base
81851-185
Graduate
.22Q~843 6-4295 831 93 195
Spec. or
Fresbmen
SophomoresJuniorsSeniorGrad atUnclassifiedT t l
l
82- 21
AppliedArts
7466 312
E ucation
2- 86
Business dministration
- 10
d lt Educa io
5 40
6
Univ r ity Studies
6- 7
Offut at Offutt
--- 44
Lincoln Air B se
1 5
Gradu e
Q -... .2Q- -905 645 6 4
Total
Day ResidentNon-R sident
Cr. Hrs.
HouHour DayEveni g DayEve nine;
iber l rts
768~
372
pplied rts
2,805, 6941,11 ,5377
Educat o
223,019 60090
B sine s A mini tr tion
7593
lt E cation
05076 14 284,166 7, 77
U v sity Studies
02568
ffutt at ffutt
47-2,475 -2,475
Li co i Base
69-969 -69 .
Gradu te
287,82 2671,223 0
19,542
,22 5 4,265, 50 33
1,002 ~5,267
) )
')
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Schedule #4
STUDENTS CARRYING DAY HOURS ONLY
Total
Students
ResidentNon-ResidentMaleFemale
Liberal Arts
737615122495242
Applied Arts
481387964317
Education
5204018238
Business Administration
535306
Ad lt Education
3461 6879
University Studies
389712
Graduate
--- 1.~2..l-KL4--- 3109 570218
704
11 4
3109
1 9
) )
STUDENTS CARRYING EVENING HOURS ONLY
)
Schedule #5
Total
Students
ResidentNon-ResidentMalFemale
Liberal Arts
48331515
Applied Arts
20215547169
Education
3180619
Business dministration
9077 36921
lt Education
1516029870 8478
University Studies
26147
Offutt t Offutt
6-64124
Lincol ir Base
185185832
Gradu t
4 0236
3374
661104
1611
40
3374
3 74
)I
STlJIJEJ'-TTS CARRYING BOTH DAY AND EVENING HOURS
Total
Students
ResidentNon-ResidentMaleFemal
Lioeral Arts
2632135017687
A:pplieo. Arts
39702316
Education
3519457175
Business Administration
119J162
Ad lt Education
67586 96543
University Studies
260
Graduate
-8~:;,630
1902
°'74 14/,
...2Q2
4 1
1902
1902
)
Schedule #6
) )
FRESHMEN (FULL-TIME ONLY)
)
Schedule #7
Total
Sc;ude:-,ts
ResidentNon-Resident MaleFemal
Liberal Arts
34428361 227117
Applied Arts
297298 1603
Education
1761462 7510
Business Administration
9056 0145
Adult Educa ion
1284·2
University Studies
-:<c;q304...2L 782~ 1436
1 02 6 9 0
) ) )
Schedule #8
SOPHOMORES (FULL-TDJE ONLY)
Total
Students
ResidentNon-Resident MaleFemale
Liberal Arts
19815741 12474
Applied Arts
209327 8634
Education
462125 43103
Business Administration
07153 9215
Ad lt Education
15 142
University Studies
6388 97
753
1 88265
) )
JUNIORS (FULL-TIME ONLY)
)
Schedule #9
Total
St1.16.ents
ResidentNon-Resident MaleFemale
Liberal Arts
18815533 14345
Applied Arts
761 5721
Education
47170 998
Business Administration
7 .16 843
Adult Education
247 222
University Studies
7 .19_-'
546
44206 3 4174
) )
SENIORS (FULL-TIME ONLY)
\
)
Schedule #10
Total
Students
ResidentNon-Resident MaleFemale
Liberal Arts
15913821 11643
Applied Arts
73829 24
Education
3209 37102
Business Administration
56 696
Adult Education
7 64471 7 88
University Studies
---- --1302 534 109408
)'f::-."'0al
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GRADUATE STUDEI\TTS
\
J
Schedule #11
S-:ll5ents
503
Resident
393
190
583
Non-Besident
190
Male
292
291
583
CREDIT HOURS
Female
291
F1J~l-t ime
33
550
583
Part-time
550
Total
H8·~.::'Yf
2;33
443
2287
Day
Hours
691
2042
2733
227
216
443
464
1823
2287
Evening
Hours
2042
216
1823
Resident Non-Resident
Day
EveningpegEvening
416
1395275 647
275
647
691
20 2
FULL - TU1E 149
1 978
78
47
227
216
PART - Tn1E
267
223197 00
1°'7
0
...2.J..
464
8
) ) )
Schedule #12
MALE STUDENTS
Total
DayEve.Both Day
Male
Non- HoursHours&Evening
Students
R sidenteFull- imePa t-timeOnlLOnlyHours
Liberal Arts
70458511961394933176
Applied Arts
6134 874278613
Education
2752507888
Business Administration
562.48920
Adult Education
19 730074
U iversity Studies
3 71·
Offutt at Offutt
2-624--624
L coln Air Base
18183183
Gradu te
9522-TI0-
5737
5894
2612
2772393
5737
5 31418
5737
)
\
) )
Schedule #13
FEtvJALESTUDENTS
Total
DayEve,Both day
Female
Non- HoursHours&Evening
Students
ResidentF-ull- t it"1lePart-timeOnl .OnlL
Lrberal Arts
344276688064241587
Applied Arts
4673 492 12 631691
Education
7115 300119 8
B siness Administration
9505 92 3
Adult Education
5 34327 ~)+j
University Studies
1527)+80
Offu t at Offutt
-17 -17-17
Lincoln Air Base
22.-2~2
Gr dua e
2880237 0
2671
059514
622
151605
2671
26432
2b'Tl
) )
RESIDENT STUDENTS
)
Schedule #14
Tcts.l
Resident
DayEve.Both day
S"tudents
Full-timePart-timeM2leFemaleOnlyOnly&Eve ingAu it
Liberal Arts
861T'712455=.:::276613321-<, -' ,
.•...'/
Applied P...rts
124693434 8871550
Education
7082542194349
Business Administration
52720.:.7379
Ad lt Education
12 89178376107
University Studies
280
Offutt at Offutt Lincoln Air BaseGraduate
3936- 0-- 512.4 7 22482'""'.,......;99j..LC./ 2482 205917635184 5184997195184
) ') )
SC'hedule #15
NON-RESIDENT STUDENTS
Total
Non-Res.
DayEve.Both day
StudeYlts
:F'ull-timePart-timeMaleF maleOnlyOnly&EveningAudit
Liberal Arts
187156311 968122550
Applie dArts
26896979394471
Education
240115680480
Business Administration
301102053 6
Adult Education
1 927385'5430276
University Studies
0785
Offu.tt. at Offutt
641-6414-641
Li colYl Air Base
518582-185
Graduate
_9 812713
3224
4 366 4
181;
6~'"'1611
3224-
~
9053224
43224
